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Dalam membudayakan perkongsian 
ilmu, Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menganjurkan program Majlis Profesor 
Bersama Masyarakat dengan menampilkan 
dua tokoh akademik UMP, iaitu Profesor 
Dato’ Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz 
yang merupakan Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa) dan Profesor Dr. 
Mohd. Ridzuan Nordin dari Fakulti Sains dan 
Teknologi Industri (FSTI) dalam program yang 
berlangsung di Hotel MS Garden, Kuantan 
pada 30 April 2013 yang lalu.
Majlis menyaksikan Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin bertindak 
sebagai moderator dalam membicarakan 
dua tajuk yang boleh dimanfaatkan bersama 
masyarakat. 
Pada sesi pertama menyaksikan 
pencerahan berkaitan “Pendidikan Anak 
Melayu Teras Pemerkasaan Negara” yang 
disampaikan Profesor Dr. Mohd. Ridzuan dan 
diikuti seterusnya syarahan oleh Profesor 
Dato’ Ir. Dr. Badhrulhisham  bertajuk “Lynas: 
Fakta atau Auta”.
Dalam syarahannya, Profesor Dr. Mohd. 
Ridzuan membicarakan tentang penggubalan 
Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi 
Nasional 1997 (Akta 566) yang membentuk 
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi 
Nasional (PTPTN) bagi melahirkan modal 
insan yang berkualiti dengan memberi 
peluang setiap anak bangsa untuk mengikuti 
pengajian di institusi pengajian tinggi.
“Menyedari pentingnya usaha untuk 
melebarkan akses pendidikan, kerajaan juga 
memperkenalkan falsafah pendekmokrasian 
pendidikan tinggi agar semua lapisan 
masyarakat boleh mendapat pendidikan 
tinggi yang berkualiti dan terbuka luas,” 
katanya yang banyak menyorot lembaran 
sejarah pendidikan di Malaysia sejak zaman 
merdeka.
Sementara itu, bagi Profesor Dato’ 
Ir. Dr. Badhrulhisham yang merupakan 
ahli akademik yang banyak terlibat 
dalam penyelidikan berkaitan nadir bumi 
berkata, sejak timbulnya isu  kilang Lynas 
Advanced Material Plant (L.A.M.P), banyak 
isu mengaitkan kesihatan, alam sekitar 
dan keselamatan mula menjadi perhatian 
masyarakat di Malaysia dan di peringkat 
antarabangsa.  
“Syarahan ini menerangkan tentang 
permasalahan yang dihadapi dalam 
pelaburan projek-projek industri kimia yang 
berhadapan dengan persepsi masyarakat, 
berkongsi pengalaman dan kepakaran dari 
perspektif ilmiah dan situasi sebenar yang 
boleh dimanfaatkan bersama masyarakat dan 
orang ramai,” katanya dalam menyampaikan 
syarahan.
Profesor Dato’ Ir Dr. Badhrulhisham 
yang juga merupakan Profesor di Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) 
berkata, seiring dengan perkembangan 
Malaysia menjadi sebuah negara maju, 
banyak pelaburan projek mega yang sedang 
dan akan dilaksanakan dalam negara.
Namun, disebabkan kurang faham dan 
kepentingan pihak tertentu, ianya mula 
dijadikan isu  perdebatan yang menimbulkan 
kebimbangan di kalangan masyarakat. Ini 
termasuklah yang mula diperkatakan kini 
tentang  Projek Pembangunan Bersepadu 
Penapisan Minyak dan Petrokimia (RAPID) di 
Pengerang Johor.
“Dalam menghadapi cabaran ini, 
adalah penting agar semua pihak seperti 
kerajaan, industri, pembuat keputusan, 
orang awam dan lain-lain pihak membuat 
keputusan berdasarkan maklumat yang tepat 
termasuklah fakta saintifik,” katanya yang 
juga dilantik sebagai Jawatankuasa Kerja 
Nadir Bumi, Akademi Sains Malaysia (ASM), 
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penyelidikan 
Nadir Bumi UMP dan kini sebagai jurucakap 
yang dilantik pihak Kementerian Sains, 
Teknologi dan Inovasi (MOSTI) berkaitan nadir 
bumi.
Beliau juga menasihatkan orang ramai 
agar mencari kebenaran dengan mengambil 
kira beberapa aspek dan sumber antaranya 
menerusi fakta sains dan bertanya kepada 
yang berilmu. 
Mengenai kilang LYNAS, beliau berkata, 
semua operasi kilang  seperti jua lain-
lain perkara mempunyai risikonya. Malah, 
persoalannya adakah risiko itu boleh 
diurus atau diminimakan dengan tidak 
membahayakan keselamatan dan kesihatan 
orang ramai serta alam sekitar. 
Tambahnya lagi, banyak sebab mengapa 
kilang ini memilih untuk membuat pelaburan 
di Malaysia, antaranya adalah peraturan 
perundangan yang lebih jelas dan tidak 
selalu berubah-ubah, kemudahan prasarana 
industri serta ilmu dan tenaga mahir di sini.
Majlis turut dihadiri Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim. 
Lebih 200 peserta di kalangan Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) 
dan penduduk sekitar Kuantan hadir bagi 
mendengar syarahan tersebut. 
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